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2009 Cedarville University Baseball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 1) 
4/25/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Mt. Vernon Nazarene 4 (29-15,19-10 AMC) Cedarville 5 (26-23,9-16 AMC) 
Plaxer ab r h rbl bb 50 l:!0 a lob Plait:er ab r h rbi bb 50 l:!0 a lob 
Hendren, Michael 2b 4 0 1 0 0 2 2 2 0 Rost, Tyler rf 1 0 0 0 2 0 1 0 0 
Veale, Kadi cf 4 2 3 0 0 1 1 0 0 Hembekides, Paul 2b 3 0 0 0 0 1 1 4 1 
Estep, Josh dh 4 1 3 2 0 0 0 0 1 Beelen, Alex ss 2 2 1 0 1 1 1 1 0 
Williams, Steve If 4 1 1 1 0 0 3 0 0 Convertini, David c 2 0 1 0 0 0 7 0 0 
Parks, Matt 3b 4 0 0 1 0 2 0 1 0 Valle, Dave pr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Yoder, Clint ss 4 0 2 0 0 0 0 2 2 Young, Brandon If 2 1 1 1 0 1 3 0 0 
Mcinerney, Travis lb 3 0 0 0 0 1 4 1 3 Sisson, Josh dh 2 0 1 2 1 0 0 0 0 
Gibson, Chaz rf 2 0 0 0 1 1 0 1 0 Davenport, Nathan lb 3 0 0 0 0 2 5 1 1 
Rodriguez, Ricardo c 3 0 0 0 0 0 8 0 2 Martinez, Juan 3b 2 0 0 1 1 0 0 0 0 
Turner, Brandon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf 3 0 1 1 0 1 2 0 0 
Barrt K'.:['. le !;! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pricet Clint 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals 32 4 10 4 1 7 18 7 8 Totals 20 5 5 5 5 6 21 6 4 
Score blt'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Mt. Vernon Nazarene 2 0 0 1 1 0 0 4 10 0 
Cedarville 3 0 2 0 0 0 X s 5 1 
E - Beelen. DP - Mt. Vernon 1. LOB - Mt. Vernon 8; Cedarville 4. 2B - Veale; Young. 3B - Williams. HR - Jo. 
Estep. HBP - Convertini. SH - Young. 
Mt. Vernon Nazarene ii! h r er bb 50 ab bf Cedarville ii! h r er bb 50 ab bf 
Turner, Brandon 2.1 4 5 5 4 2 9 15 Price, Clint 7.0 10 4 4 1 7 32 33 
Barr, Kyle 3.2 1 0 0 1 4 11 12 
Win - Price (5-3). Loss - Turner (4-2). Save - None. 
HBP - by Turner (Convertini). 
Umpires - HP: Jim Merz lB: Wes Legge 
Start: 1:00 pm Time: 1:45 Attendance: 125 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
